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授業計画
「三平汁をもっと知って、作って、伝えていこう」
時間 学習活動 具体的な学習内容
検証のための
データ
  事前アンケート実施    

道南の郷土料理につい
て（ゲストティチャー）
郷土料理とは何か、地域の食材、独自の
調理法、慣習（行事）が関わっているこ
とを知る。先人の食に対する知恵と文化
に気づく。地産地消の大切さに気づく。
 

三平汁のルーツを知ろ
う（特徴や由来、レシ
ピについて調べる）
三平汁の特徴、由来、レシピについて調
べる。（出版物やインターネットの活用、
地域の人々や家族からの聞き取り）
 

三平汁を試食しよう
（鮭とニシンの三平汁
を試食する。栄養バラ
ンスを確かめる）
鮭三平とニシン三平を試食し、自分が作
る三平汁を決める。栄養価について理解
する。
三平汁のメリッ
ト

自分好みの三平汁を考
えよう。（レシピ作成）
地域の人や家族からの情報を参考に、旬
の野菜等を利用したレシピを作成する。
 
５・６ 三平汁を作ってみよう レシピにそって、三平汁を作る。
活かしたいこと 
身に付けたいこ
と
 三平汁のまとめ
実習後の反省をもとに、パーフェクトガ
イドとしてまとめる。
学習後の家庭実
践
  事後アンケート実施    
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